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にレーダーと発射台 2基導入、続いて 9月 7日に
発射台 4基が導入され、レーダー1個、発射台 6基















になった。中国の報復措置は、10 月 31 日、韓中
間で各方面の交流と協力をすぐに正常な軌道に乗
せることで合意されたことが発表されたものの、
12 月 19 日に中国の団体旅行制限措置が再び講じ
られたことが知られるようになった(『中央日報』
2017年 12月 20日および 21日)。 





















配置に 2 兆ウォン(約 19 億ドル)かかるといわれ











































月 14 日に、邱国洪駐韓中国大使は THAAD のカ
バーする範囲が朝鮮半島を越えるものであること
から、配置に対する深い懸念と反対の立場を表明























ア外務省のコメント[2014年 7 月 24日]」ロシア
外務省ウェブサイト)。 











































































  一方、中国は THAAD配置に関して、自国のミ
サイルを無力化されることとともに、中国とロシ
アを取り巻くミサイル防衛網が構築されることを








































ている(2017 年 10月 7 発時事通信)。つまり、米
軍が運用する場合には 1個砲台につき 10億ドル、
売却する場合は、21.4億ドルとなるため、2014年
に韓国で伝えられていた数字は韓国が買い取った
場合の値段であったことがわかる。 
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